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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan dan Komite Audit terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018). 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Data diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX) dan saham ok. 
Diperoleh sampel 11 perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis 
menggunakan uji t, analisis korelasi, koefisien, determinasi, dan uji f. Pengelolahaan 
data dibantu program software SPSS .  
Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) priode 2016-2018, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Komite 
Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Sustainability Report 
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